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BAB V 
SIMPULAN,  IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1) Minat belajar mahasiswa pendidikan teknik mesin pada mata kuliah teknik 
pengecoran logam di masa pandemi covid-19 berada pada kategori tinggi. 
2) Kompetensi mahasiswa pendidikan teknik mesin pada mata kuliah teknik 
pengecoran logam di masa pandemi covid-19 berada pada kategori tinggi. 
3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat belajar mahasiswa 
terhadap kompetensi mata kuliah teknik pengecoran logam di masa pandemi 
covid-19 dan termasuk kategori sedang. 
4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat belajar mahasiswa 
terhadap kompetensi mata kuliah teknik pengecoran logam di masa pandemi 
covid-19 dan termasuk dalam kategori sedang. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan pada penelitian ini ditemukan 
bahwa minat belajar mahasiswa dan kompetensi mata kuliah teknik pengecoran 
logam termasuk dalam kategori tinggi dan terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara minat belajar mahasiswa dengan kompetensi mata kuliah teknik pengecoran 
logam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dapat 
dilakukan dengan meningkatkan minat belajar. Secara keseluruhan minat belajar 
dan kompetensi Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin pada mata kuliah teknik 
pengecoran logam di masa pandemi covid-19 dapat dikatakan baik. 
 
5.3 Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini 
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1) Bagi Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin, sebaiknya memperhatikan 
penjelasan dosen ketika pembelajaran daring sedang berlangsung dan 
meningkatkan minat belajar agar  kompetensi mata kuliah teknik pengecoran 
logam dapat tercapai. 
2) Bagi Pendidik, sebaiknya memberikan motivasi terhadap mahasiswa untuk 
meningkatkan minat belajar dan melakukan inovasi dalam pembelajaran daring 
ini khususnya pada bahan perkuliahan, karena pada skor rata-rata indikator 
bahan perkuliahan dan sikap dosen yang menarik memiliki skor rata-rata paling 
rendah dan masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki minat belajar yang 
rendah. 
3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya  dilakukan penelitian dengan variabel lain 
yang mempengaruhi kompetensi mahasiswa selain yang diteliti pada penelitian 
ini seperti pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap kompetensi pada 
pembelajaran daring. 
